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13fakulti jadi
sandaran UPM
UPM menetapkan lapan matlamat
bagi merealisasikan wawasan
UNIVERSITI PutraMalay-sia(U~M)~tara.11pusatpenga)lantmggl awam
(IPTA)palingdinamikdan
progresifdi negaraini selarasde-
nganmisinyamenjadipusatpem-
belajarandanpendidikanterung-
gul. .
UPM jugamenetapkanmisinya
untukterusmemberikansumba-
nganbukansajakepadakemajuan
manusiadanpenerokaanilmu,te-
tapijugakepadapembentukanke-
kayaandanpembangunannegara.
UniversitituyangditerajuiNaib
Canselornya,ProfDatukDr Zoha-
dieBardaie,berpegangteguhkepa-
danilaipepandunya,Berilmudan
Berbakti.
UPM menetapkanlapanmatla-
matbagimerealisasikanwawasan-
nya.Setiapmatlamatitu dalam
bentukyangbolehdiukurpencapa-
iannya.
Matlamatitu ialahmelahirkan
graduanberkualiti,berdayasaing
danberupayauntukterusmajume-
laluipembelajaranberterusan.
UPM jugamenetapkanmatla-
mat keduanyamenjadiuniversiti
terkemukadibidangpenyelidikan,
meningkatkankeupayaansebagai
pusatpembelajarandanpenjanaan
ilmusertateknologipertanian.
Di sampingitu UPM berusaha
memantapkansistempengurusan
berkualitiyangcekapdanberkesan,
telusdanmesrapelangganserta
membangunkansumbermanusia
sertapersekitaranprofesionalyang
cemerlang.
Matlamatkeenamialahmembu-
dayakanteknologimaklumatdan
komunikasime1aluie-Universiti,
menjaladanmengurusumberke-
wanganuniversitisecaracekapdan
berkesansertameningkatkanke-
dudukannyasebagaiPusat Per-
khidmatanPembangunanProfe-
sionaldanPendidikanLanjutan.
Untukitu, UPM ada 13 fakulti
yangmemuatkankira-kira56,000
pelajarpelbagaiperingkatkursus,
termasukdiploma,ijazahsarjana
muda,sarjanadanPhD.
FakultiBahasaModendanKo-
munikasimenawarkankursuspel-
bagaibahasadanlinguistik,terma-
suk bahasa Melayu, Inggeris,
KesusasteraanMelayudanIngge-
ris.
Kursus
Turut ditawarkanialah bidang
kewartawanan,komunikasimanu-
sia,komunikasimassa,komunikasi
organisasi,komunikasipembangu-
nandanteknologikomUnikasi.
ManakalaFakultiEkologiManu-
siamenawarkankursusekologike-
luarga,genderdanpembangunan,
muzik,pengajianfalsafahdanketa-
madunan,pengurusanekonomi
keluarga,politik dan kerajaan,
sainspengguna,sosiologi,sosiologi
desadanteknologimuzik.
Bagi FakultiEkonomidan Pe-
ngurusan,UPM menawarkankur-
susperakaunan,ekonomialamse-
kitar, ekonomi antarabangsa,
ekonomikewangan,ekonomipem-
bangunandanperdagangananta-
rabangsa,ekonomiperindustrian,
ekonomisumberasli, kewangan
awam, pengurusan dan un-
dang-undangperniagaan.
FakultiKejuruteraanantarapa-
ling banyakmenawarkankursus,
termasukautomasidan robotik
pertanian,bio-alamsekitar,bio-in-
formatik, bio-sistem, jurutera
bio-pengeluaran,kaedah peng-
komputerandalamkejuruteraan
dankejuruteraanarroangkasa.
Turutditawarkan,kejuruteraan
alamsekitar,biokimia,bioproses,
elektronik,getoteknikaldangeolo-
gikal,GIS dan geomatik,instru-
mentasi,kawalandanautomasi,ki-
mia,komunikasidanrangkaian.
Fakultitujugamenawarkankur-
suskejuruteraankuasaelektrik,le-
buhrayadanpengangkutan,maka-
nan, mekanikal, mekatronik,
pembentungandanalamsekitar.
Selainitu, kursuskejuruteraan
pembungkusan,perubatandan
bio-mekanik,prosesmakanan,re-
kabentuk,robotikdansistempin-
tar,sistemdanperindustrian,sis-
ternkomputer,sistempembuatan,
struktur,sumberair,tanahdanair
sertakejuruteraantenaga.
Turutditawarkankursuskesela-
matan,kesihatandanalamsekitar,
pengurusanprojek,pengurusanke-
selamatandankecemasan,peran-
cangandanpengurusani frastruk-
tur, perladanganpersis serta
teknologimaklumatdan sistem
multimedia.
BERSAMBUNG MINGGU DE-
PAN.
